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ваются, т.е. суд  отказы вает  в удовлетворен и и  иска. П равда, в одном  случае 
освобож дение от уплаты  алим ентов м ож ет бы ть п равоп рекращ аю щ им  ф ак­
том: речь идёт о ситуации, когда управом очен ны й  суп руг уж е после взы ­
скания в его пользу алим ентов пом ещ ён на полное содерж ан ие в дом - 
интернат для п рестарелы х и инвалидов или в ины е органи зац ии , если при 
этом он не несёт никаких доп олн ительн ы х расходов. Н о в этой  ж е си туа­
ции освобож ден ие от обязан ности  по вы плате алим ентов  м ож ет бы ть и 
правопрепятствую щ им  ф актом , если  обязанное л и ц о  п редъявляет встреч­
ный иск в о твет  на иск уп равом очен ного  суп руга  о взы скании  алим ентов.
Н.И. Должепко
Криминалист ическая характ ерист ика грабеж ей  
и разбойны х нападений
К рим ин алисти ческая  характеристи ка оп ределен ны х групп п реступле­
ний «содерж ит обобщ ен ное знание о типичном , и и м енно в таком  качестве 
-  как некий ориентир -  дол ж н а использоваться следователем »  (1, с .27). 
К рим иналистическая  характеристи ка грабеж ей  и разбоев  обладает  оп реде­
ленной  особенностью , а  им енно -  в ней вы деляю тся признаки , общ ие для 
данной группы  хищ ений. О дним  из осн овн ы х ее элем ен тов  являю тся све­
дения о способе соверш ения хищ ений.
У читы вая, что  мы даем  характеристи ку  группы  преступлений , то и 
способы  их соверш ения представляется ц елесообразны м  рассм атривать, 
объединив их в некоторы е группы . П о ф актору  прим енения насилия: с 
п рим енением  насилия; с угрозой  прим енения; без п рим енения и угрозы  
прим енения насилия; обм аны вая  или злоуп отребляя  доверием  (п си хологи ­
ческое насилие). П о н еобходим ости  преодоления преград: с н езаконны м  
проникновением  в ж илищ е, пом ещ ение либо  иное хран или щ е; путем сво ­
бодного  доступа. По степ ени  п одготовленности : с п редварительн ой  подго­
товкой; без таковой  (2, с .36).
В настоящ ее время ш ирокое расп ространен и е п риоб ретаю т новы е ви­
ды разбоев  -  нападения на граж дан  в загородн ы х дом ах и дачах; нападения 
на салоны  сотовой  связи  и граж дан с целью  завладен ия м обильны м и тел е ­
ф онам и, нападения, связан н ы е с хищ ением  больш егрузн ой  и сп еци альной  
строительной  техники.
Д остаточно распространены  грабеж и и разбойн ы е нападения на води ­
телей автотранспорта, а такж е на перевозим ы х ими пассаж иров. Э то во 
многом обусловлено вы сокой  стоим остью  тран сп ортн ы х средств , нали чи ­
ем ценны х грузов и крупны х ден еж ны х сум м , п еревози м ы х водителям и  и 
ины ми лицам и , а  такж е сущ ественн ы м  увеличением  чи сла лиц , не им ею ­
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щ их по тем или иным причииам  средств к сущ ествованию  (безработны х, 
им ею щ их наркотическую  зависим ость, беж енцев и т.п.).
А нализ изучения уголовн ы х дел и поступивш ей из регионов и нф ор­
м ации  по работе в дан н ом  направлении, показы вает, что грабеж ам и и р аз­
боям и  на автодорогах , как правило, занимаю тся хорош о организованны е 
преступны е группы , которы е им ею т отработанны е методы  их соверш ения, 
они оснащ ены  м обильной  связью , обеспеченны  транспортом  и спецтехни- 
кой. П реступники  расп олагаю т хорош о спланированны м и и продум анно 
расп олож ен ны м и  м естам и укры тия похищ енного, тщ ательно  подбираю т 
объекты  нападений с учетом  личности  граждан, характера им ущ ества, воз­
м ож ности  бы строй  реализации  похищ енного.
С пособы  соверш ени я преступлений данной категории отличаю тся 
зн ачи тельной  дерзостью . Во м ногом  это обусловлено вы сокой  степенью  
вероятн ости  оказания водителям и  сопротивления преступникам , а поэтом у 
последние, для пресечения сопротивления ж ертв, все чаш е использую т 
оруж ие или другие используем ы е в его качестве предметы , в некоторы х 
случаях  преступники  использую т ф орм енное обм ундирование сотрудника 
органов  внутренних дел.
Как правило преступления соверш аю тся бы стро и неож иданно, не­
редко  преступники закры ваю т лиц о  маской, не оставляю т следов п реступ­
лений , их действия сопряж ены  с испугом , потерей сознания потерпевш им и 
или их изоляцией, завязы вани ем  глаз, несвоеврем енны м  сообщ ением  по­
терп евш и м и  о соверш енн ы х преступлениях
С бы т похищ енного , как правило, осущ ествляется по заранее дости г­
нутой  договоренн ости  с «заказчиком », либо  производится по отработан­
ным каналам  с привлечением  постоянны х посредников-сбы тчиков.
Так, в п роизводстве следственной  части ГСУ  п ри  Г У В Д  В олгоград­
ской области  находится уголовн ое дело, возбуж денное в ию не 2004 года по 
ф акту разбойн ого  нападения не установленны х лиц  с и спользованием  ог­
нестрельного  оруж ия на 110 км автотрассы  В олгоград-С ы зрань на водите­
ля Т ам бовской  терри тори альн ой  ф ирм ы  «М остоотряд-79». В ходе разбой­
ного нападения был похищ ен  автом оби ль «M A 3-63035-100», стоим остью  
более 1 млн. руб. и перем ещ ен в пос. Е лань-К олено В оронеж ской области, 
где члены  преступной группы  перебили н ом ера агрегатов  автом обиля и 
подготовили  подлож ны е докум ен ты  и регистрац ион н ы е знаки на него. 
С пустя четы ре дня п охищ ен н ы й  автом обиль под управлением  гр. А ., на­
правлявш ийся в Р еспублику И нгуш етия для передачи  другим  членам  груп­
пы, бы л задерж ан  сотрудн и кам и  Г И Б Д Д  в Н иколаевском  рай оне В олго­
градской  области. Расследованием  установлено, что водитель А. являлся 
членом  преступной группы , состоящ ей  из более 20 человек  и зан им авш ей ­
ся хищ ением  тран спортн ы х средств  (легковы х и больш егрузн ы х автом оби ­
л ей) в г. М оскве, М осковской , Т верской , К урской, П ерм ской, А страхан ­
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ской и В олгоградской  областях. В период с 2002 по ию нь 2004  года только  
гр. А. перегнал из указан ны х регионов в Республику И нгуш етию  и Респуб­
лику  К азахстан  не м енее 40 похищ енны х сообщ ни кам и  автом обилей , из 
которы х 8 являлись больш егрузны м и (сам освал М А З, автокраны  на базе 
автом обилей  «Урал». «М А З. К амА З).
П ом им о установленного  гр. А ., похищ енны е автом аш ины  перегоняли 
ещ е миним ум  четверо водителей. В настоящ ее врем я следственн ы е и о п е­
ративны е м ероприятия продолж аю тся (3).
Разбойны е нападения, соверш енны е с прим енением  огнестрельн ого  
оруж ия, составляю т м енее 20%  от  общ его числа зарегистри рованн ы х пре­
ступлений, связанны х с незаконны м  прим енением  оруж ия.
В первом  полугодии 2004 года зарегистрировано 3186 разбойн ы х на­
падений, соверш енны х с прим енением  оруж ия, взры вчаты х вещ еств и 
взры вны х устройств  (3).
С ерьезны е трудности  при раскры тии разбойны х нападений с исполь­
зованием  огнестрельн ого  оруж ия связаны  с тем обстоятельством , что в 
показаниях потерпевш их и свидетелей  возникаю т сущ ественн ы е противо­
речия в описании  внеш него вида и прим ет нападавш их. Эти противоречия 
связаны  с тем , что контакт п отерпевш их и очеви дц ев с преступникам и  
имеет, как правило, кратковрем енны й характер, без речевого  общ ения, что 
не д ает  возм ож ности  очевидцам  нападения сделать вы вод о психологиче­
ских  особенностях  нападавш их, их п ринадлеж ности  к оп ределен ной  про­
ф ессиональной, социальной  и возрастной  группе.
С ущ ественно возросло в 2003-2004 гг. число разбойны х нападений на 
загородн ы е дом а и дачи. А нализ уголовны х дел данной категории п оказы ­
вает, что преступники использую т лю бы е средства и методы  для дости ж е­
ния своих преступны х целей. Н ередки случаи  прим енения к потерпевш им  
пы ток и истязаний, в случае отказа последних сообщ ить о месте хранения 
ден ег и ценностей. К ак правило, преступления соверш аю тся  группам и от 
2-х до  8 человек (3).
И м ею т место ф акты , когда такие нападения соверш аю тся  с участием  
работников охраны  и обслуж иваю щ его  персонала, л и б о  последним и и нс­
ценирую тся.
П рим ером  усп еш ного  расследован ия этой актуальной  разн ови дн ости  
разбойн ы х нападении сл уж и т раскры тие нападения н еизвестны х л и ц  на 
усадьбу  граж данина А. в одном  и районов П одм осковья.
В ходе до  следственной  проверки  и при проведении  первоначальны х 
следственны х действий двое охранников и электрик заявили, что утром  
двое неизвестны х в масках, вооруж енны е обрезом  и нож ом , напали на них, 
на терри тори и  усадьбы , избили и связали , а затем  проникли в основное 
здание и похитили оттуда картины  и другое имущ ество.
В процессе расследован ия установлено , что хи щ ени е и м ущ ества орга­
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низовано и соверш ено с участием  персонала усадьбы , причем один из них 
потребовал у потерпевш его 150 ты сяч долларов за возврат похищ енны х 
картин. Э тим  лю дям предъявлено обви нен ие по ст. ст. 158 ч. 4 п. «б». 163
ч. 3 п. «б» У К  РФ. и избрана мера пресечения заклю чение под страж у. П о­
хищ енное имущ ество изъято и возвращ ено владельцу (3).
В последнее время все чащ е в крупны х городах стали вы являться раз­
бойны е нападения на одиноких ж енщ ин и, если мож но так назвать, в сф ере 
интим ны х слуг.
С ледственной  частью  ГСУ  г. М осквы  закончено расследование уго­
л овн ого  дел а  в отнош ении организованной  группы Г ригоряна и 5 его  со­
участников, соверш авш их разбойны е нападения на ж енщ ин, пользую щ их­
ся услугам и  частного извоза. П реступникам и был разработан  план, соглас­
но котором у последние использовали  несколько автом обилей  с тон ирован ­
ными стеклам и для извоза и с тем , чтобы  потерпевш ие не видели соучаст­
ников, находивш ихся в салоне. К огда автом аш и на под управлением  Григо­
ряна остан авли валась  для того, чтобы  подвезти «голосовавш ую » ж енщ ину, 
соучастн и ки  прятались за спинки кресел. Затем , во время движ ения, с уг­
розам и  уби й ством  они начинали душ ить ж енщ ин и похищ али им ущ ество и 
деньги. П орой преступники не только  похищ али им ущ ество и личн ы е ве­
щи п отерпевш их, но и, используя похищ енны е клю чи, проезж али по месту 
ж ительства последних, откуда такж е похищ али  ценности  и деньги. По при­
говору К узьм инского районного суда гор. М осквы Григорян и пять его 
соучастн и ков  приговорены  к различны м  срокам  лиш ения свободы  от 10 до 
12 лет лиш ени я свободы в колониях строгого  режима.
П реступники , неоднократно соверш аю щ ие разбойны е нападения, как 
правило, и спользую т одинаковы е способы  их соверш ения.
Т ак  ГС У  С аратовской  области  заканчивается расследование уголов­
ного дела в отнош ении Б., которы й в период с л ета  2003 года по апрель 
2004  года соверш ил порядка 40 грабеж ей и разбойны х нападений с неза­
конным проникновением  в квартиры  граж дан. О бвиняем ы й, злоупотребляя  
доверием  хозяев  квартир, которы е сдавали ж илье в наем, проникал в на­
званны е квартиры , якобы для встречи  со  знаком ы м и, где, используя в ка­
честве оруж ия нож, нападал на владельцев и откры то похищ ал личн ы е ве­
щ и и деньги  последних. В сентябре п рош лого года уголовн ое дело н аправ­
л ен о  в суд  (4, с .38).
С ледую щ им  элементом крим иналистической  характеристики  п ресту­
плений являю тся св ед ен и я  о п р ед м ет е  п р ест у п н о го  п о с я г а т е л ь с т в а .
Н аиболее распространенны м и предм етам и  являю тся деньги, ю вели р­
ные украш ения, одеж да, дом аш няя утварь и другие личн ы е вещ и граж дан, 
видео- и ауди отехн ика (последняя похищ ается чащ е всего из автом обилей), 
ком пью теры , автом аш ины  и детали  к ним , а такж е запчасти  к сельхозтех­
нике и ГС М , продукты  питания и сельхозпродукция, корма, дом аш няя
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птица и мелкие дом аш н ие ж ивотны е (козы , овцы ), продукция предприятий, 
которая похищ ается работн и кам и  этих ж е предприятий, цветной  и черны й 
металлы (провода с линий  электропередач , трубы  с ороси тельн ы х систем). 
Эти предметы  м ож но поделить на 4 категории:
-  Деньги.
-  Н ебольш ие по объем у вещ и (украш ения, часы  и т.п.).
-  Громоздкие вещ и (ковры , аудио- и видеоаппаратура и т.п.).
-  П родукты питания (4, с .38).
О б с т а н о в к а  с о в е р ш е н и я  х и щ ен и и  чуж ого им ущ ества характеризу­
ется совокупностью  разли чн ы х ф акторов внеш ней среды . П реж де всего, 
это место и время соверш ения хищ ения, а такж е условия хранения предм е­
та. По рассм атриваем ой  группе преступлений м ож но выделить:
-д н е в н о е  время, когда соверш аю тся разбойны е нападения в п ом ещ е­
ниях;
-  вечернее время, когда в городе уличны е грабеж и и больш и н ство  на­
падений на водителей  автотранспорта.
П о месту соверш ения хищ ения м ож но вы делить различны е п ом ещ е­
ния (склад, магазин, квартира и т.п.); улиц а (дворы , парки, скверы ); тран с­
порт (автом аш ины , поезда и т.п .). В сельской  м естности  хищ ения со в ер ­
ш аю тся с сельскохозяй ственн ы х полей, подворий граж дан, линий электро­
передач, м ест отстоя сельхозтехники , ферм и т.п . С ледует отм етить, что 
преступники, им ею щ ие больш ой  «проф ессиональны й» опы т, нередко ис­
пользую т чисто п сихологические мом енты  для вы бора м еста преступле­
ния. Будущ ая ж ертва п одбирается по внеш нем у виду, оц енивается вид ав­
тотранспорта, окон и двери  квартиры  и т.п. При этом и сам  преступник 
подбирает соответствую щ ую  экипировку  для бесп реп ятственн ой  возм ож ­
ности вести наблю дение за объектом  или вступить с ним в контакт. О дн о­
ти пн ость  одеж ды , характеризую щ ей  стан дартн ы е представления о «поря­
дочном » человеке, приводит в заблуж дение и ж ертв, которы е не ж дут от 
подобного л и ц а  нападения, и свидетелей , что  отраж ается в их п оказаниях  о 
прим етах и особен н остях  поведения возм ож ны х преступников.
Взяв за  основу  научны е разработки  М .В. С убботи н ой  мы приводим 
систем атизаци ю  ж ертв разбоев  и грабеж ей которая, естественно, не явля­
ется безусловной  и исчерпы ваю щ ей, но в то же время позволит изучить 
потерпевш его  с позиций именно расследования преступлений.
1. С точки  зрения взаим освязи  м еж ду потерпевш им  и п реступником , 
ж ертвы  хищ ения чуж ого и м ущ ества делятся на п редопределенны е и не- 
предопределенны е. П од предопределенной  ж ертвой  хищ ения чуж ого  им у­
щ ества п одразум еваю т тех, кто заранее имел какую -либо связь  с п реступ­
ником. К непредопределенной  ж ертве отн осят тех, кто вы бран  исклю чи­
тельно по инициативе правонаруш ителя. Т акой  вы бор осущ ествляется, как 
правило, не наобум , а по определенны м  ф акторам  и предпосы лкам . Эти
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ф акторы  зави сят  как от правонаруш ителя, так и от возм ож ной ж ертвы .
2. В зависи м ости  от позиции в ходе расследования м ож но вы делить 
активны х и пассивны х потерпевш их.
Для психологии  активного п отерпевш его характерно  стрем лен ие со ­
дей ствовать  привлечению  преступника к уголовной  ответственности  и на­
казанию  в соответствии  с законом . П оэтом у такой  потерпевш ий во время 
п редварительн ого  следствия делает обы чн о все для того, чтобы  истина 
бы ла устан овлен а и справедливость восторж ествовала. О н обращ ается в 
п равоохран ительн ы е органы , как правило, своеврем енно с заявлением  о 
соверш енн ом  в отн ош ени и  его им ущ ества хищ ении, н астаивает на избра­
нии в отн ош ени и  подозреваем ого  строгих  мер пресечения, охотно дает 
показания, отличаю щ иеся правдивостью  и полнотой, не отказы вается от 
вы полнения п оручений  следователя (наприм ер, доставить повестку), по­
лож и тельно  реагирует на приглаш ение принять участие в других следст­
венны х дей ствиях , проводим ы х с его участием , будучи  н аправленны м  на 
судебно-м еди ц ин скую  экспертизу, своеврем енно является с необходим ы м и 
докум ен там и  (личны м и и м едицинским и), ж иво интересуется результатам и  
расследования, с ж еланием  зн аком ится  с м атериалам и  законченного  рас­
следовани ем  уголовн ого  дела. П ассивны й потерпевш ий д ает  полны е и 
п равдивы е показания, заслуж иваю щ ие доверия, но ведет себя на следствии  
неактивно. Реш ение всех вопросов, возникаю щ их в ходе следствия, а  затем  
и на суде, он  оставляет на усм отрение следователя и суда, ходатайств  на 
следствии  не заявляет и обы чно отказы вается  знаком иться с м атериалам и 
закон чен ного  расследованием  уголовн ого  дела. Н ередко приходится убеж ­
дать  такого  потерпевш его  в необходим ости  участия его в том  или ином 
следственн ом  действии.
3. В зависим ости  от поведения в ходе расследования -  устойчивы е и 
н еустойчивы е. К устойчивы м  потерпевш им  относят тех лиц , которы е на 
протяж ении предварительного  и судебного  следствия даю т одни и те же 
показания. Н еустойчивы е потерпевш ие -  это лица, склонны е к п ересм отру 
дан н ы х ранее правдивы х показаний, отказу от них. О бъясняется это под­
верж ен ностью  влияния контактной  группы , п редрасполож енностью  к 
удовлетворен и ю  просьб или дом огательств  об изм енении показаний со 
стороны  обвиняем ого , его  приятелей или родственников (иногда из-за п од­
купа).
4. П о отнош ению  к п реступлению  -  ти пи чн ы е и атипичны е п отер­
певш ие.
К типичны м  отн осят  всех лиц , кто действительно пострадал от хи щ е­
ния чуж ого имущ ества.
К атипичны м  относятся инсценировщ ики  хищ ения своего  и м ущ ест­
ва (4, с .38).
С ледую щ им  элем ентом  крим иналистической  характеристики  хищ е-
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ний чуж ого и м ущ ества являю тся св ед ен и я  о л и ч н о с т и  в о зм о ж н о го  п ре­
с т у п н и к а . С позиции расследования и сопоставления следователем  ф акти­
ческой инф орм ации  с типовой  представляется наиболее рациональной  сле- 
дую щ аякласси ф и кац и я:
Одиночка
Ранее не судим ранее судим за иные пре­ ранее судим за хищения или
ступления вымогательство
Г руппа лиц
По предварительному 
сговору Организованная группа банда
По возрасту -  это могут бы ть как взрослые лица, так  и н есоверш енно­
летние (4, с.38).
С реди  разбойников и грабителей  преобладаю т лиц а м олодеж ного  воз­
раста и несоверш еннолетние. П оследние составляю т соответствен но  25% , 
20% , лица в возрасте 18— 35 л ет  —  55% , 60% , л и ц а  старш е 35 лет —  20% . 
П ри соверш ении  разбойны х нападений с использованием  оруж ия л и ц а  в 
возрасте до 30 л ет  составляю т 54% . С ледует отм етить, что в последние 
годы возрастает удельны й вес ж енщ ин, соверш аю щ их ан ализи руем ы е пре­
ступления, он составляет более 20% .
Из 100%  разбоев с квалиф ицирую щ им и признакам и 72 ,5%  составляю т 
разбои, соверш енны е группой л и ц  по предварительном у сговору, с прим е­
нением оруж ия или предметов, используем ы х в качестве оруж ия, лицам и, 
ранее два раза  и более судим ы м и за хищ ение или вы м огательство. На долю  
ф у п п , состоящ их только  из несоверш еннолетних, приходится 35%  всех 
групповы х разбоев и грабеж ей (5, с.482).
Д а н н ы е  о сл ед ах  п р есту п л ен и й . Х арактер следов, оставлен н ы х на 
месте происш ествия, зави си т от способов соверш ения разбоев  и грабеж ей. 
Т ак, если проникновение в ж илищ е, пом ещ ение л и б о  иное хранилищ е свя­
зано со взломом преграды , то на месте происш ествия остаю тся следы  об у ­
ви, рук, орудий  взлом а и инструм ентов, разнообразны е м икрообъекты , 
следы  биологических  вы делений, оброненны е предм еты  и др. Н аиболее 
вероятны м и м естам и обн аруж ени я таких следов являю тся предметы , кото­
ры х касались преступники: ручки  дверей , вы клю чатели  электрической  се­
ти, книги, элем енты  корпусной м ебели, стекла ш каф ов, столы , стулья, раз­
личны е предметы  с гладкой поверхностью .
Н а п рим енение к потерпевш ем у насилия указы ваю т кровоподтеки , 
ссадины , царапины , раны  на теле, повреж дения одеж ды  и т.п. На факты  
удуш ения рукам и или п етлей-удавкой  м огут указы вать  следы  пальцев рук, 
ногтей, странгуляционной  борозды , оставш иеся на ш ее, и т.п . На борьбу  
меж ду потерпевш им и и п реступникам и  м огут указы вать  изм енения в ин­
терьере пом ещ ения, повреж денная мебель, предм еты  бы тового  и техн и ч е­
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ского  назначения, а такж е соответствую щ ие повреж дения одеж ды  как у 
ж ертв, так  и у нападавш их.
М еханизм  следообразования при грабеж ах и разбоях  им еет ряд осо ­
бенностей. Н а месте происш ествия обы чно остается м ало следов п реступ­
ления и други х  вещ ественны х доказательств . О чевидцы , как правило, не 
м огут н аблю дать всю  картину грабеж а или разбойного  нападения; в своих 
п оказаниях они  рассказы ваю т лиш ь об отдельны х элем ентах  собы тия. Н е­
редко  свидетелей-очевидцев по такого  рода  делам вообщ е не бы вает. Что 
ж е касается п отерпевш их, то  некоторы е из них в силу нервного потрясе­
ния, вы званного преступлением , восприним аю т картину собы тия в и ска­
ж енном  виде. П отерпевш ем у и ногда каж ется, что  п реступников бы ло 
больш е, чем на сам ом  деле, что это бы ли лю ди  «огром н ого  роста», «со 
зверским и  лиц ам и »  и т. д. П оэтом у следователь долж ен  критически  о тн о ­
ситься к инф орм ации, получаем ой от очеви дц ев и потерпевш их, и тщ а­
тельно  перепроверять ее, сопоставляя с други м и  доказательствам и.
Знание следователем  содерж ания элем ентов крим иналистической  х а ­
рактеристи ки  значи тельно  облегчает работу  следователя по оп ределен ию  
направлений  расследования, вы бору прием ов и методов розы ска и изобли­
чения лиц , соверш ивш и х данны е преступления.
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А.Т. Табунщиков
Причинная связь меж ду противоправным поведением
и моральным вредом  -  необходимое условие для возникновения  
деликт ных обязательств
Н еобходим ы м  услови ем  возникновения обязательства  по возм ещ ению  
м орального  вреда является наличие причинной  связи м еж ду п ротивоправ­
ным п оведением  и возникновением  вреда (1, с .47).
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